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INTRODUCCIÓN
La Evaluación es un reto para los educadores y administradores.
Usted que desempeña sus funciones vinculadas al sistema educativo co
mo administrador en el nivel local ha participado en actividades de evaluación,
a veces evaluando y otras siendo sin duda evaluado, por lo que estará familia
rizado con la práctica de ésta.
Si es así, usted se preguntará entonces y con bastante lógica. ¿Porqué
un módulo sobre evaluación en la educación?
Como es natural, toda actividad humana va siendo afectada por el pro
ceso evolutivo, si así no lo fuese, aun estaríamos viviendo dentro de cavernas.
La educación también va viviendo este mismo proceso dinámico de cam
bio y evolución y, gracias a ello, seguramente contribuirá, superándose ella
misma, a formar una sociedad mejor.
¿Por qué un módulo sobre evaluación en la Educación? Bueno creemos
que el mismo se justifica debido a las nuevasdemandas y tareas que se plantean
para todos los educadores latinoamericanos y del caribe en el Proyecto Regio
nal y en los Planes Nacionales de Acción antes del año 2.000.
Usted recordará sus emociones y sentimientos cuando era evaluado. Re
cordará también su preocupación en tratar de cumplir con los programas de
acuerdo con los planes de estudio establecidos y su actitud generadora de pre
siones ante los alumnos para que ellos también cumpliesen con el programa.
Esta actitud suya también es natural. Si en un sistema de autoridad ver
tical, fiscalizante, uno recibe una indicación es natural que trate de hacerla
cumplir.
Como resultado de estas presiones, la evaluación tradicionalmente se
concibió como una actividad fiscalizadora, en la cual el esquema básico es
el de confrontar los objetivos y metas trazadas o planificadas al inicio de un
programa con los resultados que se han obtenido al final de estos. Además
esta acción era ejercida por personas ajenas al grupo involucrado. Según era
el grado de relación entre metas y resultados, se determinaba el grado de éxi
to alcanzado.
Bueno, el problema se plantea y agrava cuando no se alcanzan las metas
o se cumplen y vemos que los problemas siguen presentes y crecientes.
Pero, hasta ahora hemos venido hablando de problemas y realmente
pensamos que deberíamos comentarlos con usted para ver si coincidimos en
nuestros puntos de vista.
Nosotros consideramos que muchos de los problemas surgen del tipo de
relación docente-alumno que obliga en la mayoría de los casos al docente a
dar clases magistrales con pfoca o ninguna participación del alumno.
El esquema de aula generalmente es así:
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La comunicación es unidireccional.
La situación ideal sería aquella en que el docente se sitúa dentro del grupo
de estudiantes, sentado en una situación menos formal y en que el grupo de
alumnos están, incluso por la misma distribución física, en posibilidad de in
teracción más inmediata.
También pensamos que la falta de participación convierte a nuestros
alumnos en recipientes pasivos de transferencia de contenidos y que como re
sultado de ese sistema de aprendizaje memorístico el alumno retiene conoci
mientos pero, cuando llega el momento de resolver situaciones problemati-
zantes, su formación memorística no le ha enseñado a resolver dichas situa
ciones por lo que se bloquea o paraliza y no actúa.
También pensamos que nuestros programas no siempre satisfacen las
necesidades de nuestros alumnos y este problema se hace aún más grave en
grupos de adultos o alumnos en zonas rurales. Pensamos que con su expe
riencia nos podría relatar un par de cosas o situaciones vividas por usted con
fin de enriquecer este trabajo, por lo que le agradeceríamos que, en una hoja
aparte, nos relate cómo vivió usted la situación.
Después de haber descansado un poco nos interesará plantearle las si
guientes preguntas:
¿Qué metodología cree usted más adecuada para el proceso de evalua
ción?
¿Qué sugeriría como recomendación para modificar lo que ha vivido has
ta la fecha respecto a la evaluación?
Como ideas para asistirlo en este proceso de reflexión, que debe ser esen
cialmente crítico, le sugerimos las siguientes preguntas:
¿Por qué y para qué evaluamos?
¿Es el producto o el proceso lo que realmente importa?
¿Con un buen proceso es posible tener un mal producto?
¿Quiénes participan en este proceso?
¿Cómo deberían participar?
Una vez que usted se conteste estas preguntas tratando de buscar otras so
luciones y otras respuestas, reflexione sobre el tema e inmediatamente inicie
la lectura de este módulo que se ha organizado en cuatro unidades de apren
dizaje, las cuales se ocupan de los conceptos y enfoques teóricos y meto
dológicos de la evaluación, la elaboración y puesta en marcha de sistemas de
evaluación en la educación básica yen la alfabetización y la utilización de los
resultados de la evaluación en educación.
Esperamos que el estudio de este módulo le sea también de gran utilidad.
•
GENERAL
Ampliar los conocimientos sobre la teoría de la evaluación, identifi
cando diferentes enfoques metodológicos y tratando de conformar una nue
va respuesta metodológica.
ESPECÍFICOS
Establecer o identificar los principales elementos y características de la
evaluación en la educación, particularmente en la.de adultos.
Señalar los principales errores en que se incurre en la evaluación.
Identificar los seis enfoques más conocidos actualmente sobreevaluación.
Motivar la creación de un marco metodológico propio de evaluación,
acorde con su realidad y sus necesidades.
.
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I. QUE ES LA EVALUACIÓN
Al respecto se pueden encontrar tantas definiciones como autores hay
o más si se quiere, mencionemos algunas de ellas:
Evalución:
Es una fase de la planificación, paralela a las de implementación y eje
cución, aunque con características especiales al término del proceso, que
consiste en el análisis de los resultados obtenidos en laejecución del plan,
teniendo como parámetros los objetivos y metas propuestos en la fase
de formulación.
Es una de las funciones permanentes de la planificación que consiste en
medir periódicamente los resultados obtenidos, comparándolos con los re
sultados programados para introducir las rectificaciones quesean necesa
rias y ubicar el proceso dentro de límites aceptables.
Es un proceso continuo que sirviéndose de la medición, permite formu
lar juicios de valor, al comparar la realidad educativa con los objetivos
propuestos en el Sistema Educativo, para llegar a decisiones en beneficio
del alumno y de la educación en general. Todo el proceso debeestar res
paldado por la investigación científica.
Usted mismo con la experiencia que tiene, seguramente puede intentar
formular una propuesta de definición. Veamos, hágalo en las líneas si
guientes:
Tanto su definición como las tres precedentes tienen probablemente ele
mentos en común y en contradicción. Algunas hacen másénfasis en cier
tos aspectos que en otros, pero para nuestro objetivo tratemos de ¡resta
bleciendo cuáles son las ¡deas claves que implica la evaluación.
Primera idea:
La evaluación es un proceso de conocimiento.
En una primera instancia la evaluación es entendida como proceso* el
cual no puede reducirse a una actividad en particular, a una técnica determi
nada, a un instrumento específico o a un momento delimitado, sino que, al
contrario, como proceso es un conjunto de actividades que implican ciertas
técnicas y varios instrumentos y todo esto con diferentes momentos dentro
de un período de tiempo.
Pero así como dijimos que es un proceso de conocimiento, podemos
entenderla también como una práctica investigativa en su sentido más am
plio, cuyo fin es establecer las raíces y determinantes de un fenómeno espe
cífico, y prever su proceso de desarrollo.
Proceso: es el desarrollo de algo en su tiempo desde su comienzo hastaun punto terminal.
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Segunda idea:
Un parámetro de análisis.
Se afirma la existencia de un parámetro de análisis, es decir, de una es
tructura con la cual se valora, pondera y mide la realidad que es sujeto de
análisis. Este parámetro es teórico, metodológico y técnico.
Teórico:
La evaluación se hace sobre la base de un marco de ideas
y teorías sobre el mundo, la realidad social, la educa
ción , etc
Métodolóqico BaJ° un enfoque metodológico es el proceso general
para realizar esa evaluación. El método es la forma gene
ral que toma la evaluación para lograr los objetivos plan
teados.
Técnico
Es el conjunto de actividades y procesos específicos que
se utilizan en forma concreta para realizar dicha evalua
ción
Entre estos tres elementos hay una unidad que condiciona los resulta




Un objeto de evaluación
Existe una realidad específica, un programa, un proyectode educación
que se quiere evaluar. Esta realidad como tal es histórica:
- El provecto educativo se da dentro de un contexto geográfico específico
el cual es delimitable por localidad, municipio, distrito, departamento,
región etc.
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- El proyecto educativo se da dentro del tiempo: tiene su surgimiento, su
desarrollo y su finalización.
- Y 1o más importante; el proyecto es producto de los hombres relaciona
dos entre si en una comunidad determinada.
Cuarta ¡dea:
Resultado
Con base en la valoración de la realidad se proponen caminos de acción
y corrección o transformación sobre esa realidad, sobre el proyecto especí
fico o sobre el parámetro de experimentación.
Estas cuatro ¡deas nos permiten ahora tratar de formular una nueva
definición de la evaluación. Veamos a nuestro entender cuál puede ser:
Es un proceso que partiendo de un marco determinado de valores
y de un marco metodológico específico, analiza una realidad con
el fin de establecer un juicio valorativo de ella. Esto trae como con
secuencia, una acción transformadora sobre la realidad según el jui
cio valorativo; una transformación del marco valorativo; o más aún
la transformación simultánea de ambos aspectos, todo esto dentro
de un proceso dinámico.
Tratemos ahora de traducir esto a algo más concreto. La definición y las
¡deas básicas que ella contiene las podemos entender como un ciclo o un reloj







TOMA DE DECISIONES LA INFORMACIÓN
El ciclo de la evaluación marca en su realización los siguientes mo
mentos:
— Marco de base
— Esquema metodológico
— Procesamiento de la información
— Toma de decisiones
— Acción
— Recomposición
Examinemos en detalle cada uno de ellos:
A. Marco de Base:
El marco de base está compuesto por el marco teórico o ideológico de
los evaluadores y por el plan de trabajo.
Tal como lo dijimos anteriormente, noexiste una evaluación sin que un
marco teórico esté presente en su base. Este será, en otras palabras, la
interpretación en un sentido general que sobre la realidad social se po
sea y más específicamente, la concepción sobre educación v la proble
mática educativa. En cuanto al plan de trabajo, éste puede ser expreso




En concordancia con el marco de base existirá también una propuesta me
todológica para la evaluación. Existen diferentes metodologías para ella,
y se deberá tener claro la relación entre marco teórico y metodología.
Nuestra propuesta metodológica es la evaluación con participación, en la
cual el diseño es un producto del consenso y de la participación. Estees
quema deberá contener y determinar técnicas e instrumentos para la re
colección y el procesamiento de la información.
C. Procesamiento de la información:
El procesamiento de la información implica su recolección por medio
de los instrumentos diseñados para tal fin; su ordenamiento, clasifica
ción, análisis y síntesis. Según sea el momento o tipo de evaluación, el
procesamiento se hará de diferentes formas pero el eje cardinal que de
be atravesar el proceso, debe ser el diálogo grupal.
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D. Toma de decisiones:
La determinación de la causa de la problemática a través del análisis día-
lógico traerá como consecuencia la toma de medidas correctivas adecua
das al momento y nivel de la evaluación. Así se podrá optar por ejem
plo, por una medida correctiva como producto de una evaluación de la
problemática de la comunidad hecha en reunión de trabajo entre promo
tor y facilitadores; o por una nueva política como producto de un semi
nario general de evaluación.
E. Acción:
Consiste en la aplicación de la medida tomada.
F. Recomposición:
La aplicación de la medida acordada se puede referir tanto a la realidad
del campo de trabajo como, y esa es la riqueza multilateral de la eva
luación, al mismo marco de base, entendido como ya lo dijimos, co
mo marco teórico y plan de trabajo. Esto conlleva una recomposición
de toda la realidad objetiva y subjetiva, y produce una situación nueva,
susceptible de ser sujeto de un nuevo proceso de evaluación.
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Trate de consolidar su aprendizaje acerca ae lo aooraado nasta aquí:
1. Explique con sus propias palabras lo que significa cada una de las
ideas básicas del proceso de evaluación.
2. Mencione cada uno de los momentos del ciclo de evaluación.
3. Explique con sus propias palabras lo que significa cada uno de estos
momentos.
4. Indique con sus propias palabras elconcepto que ahora usted tiene sobre
la evaluación, aunque sea aproximado.




1- En la pregunta No. 1 usted debería haber aclarado en su respuesta al me
nos las cuatro ¡deas básicas siguientes: conocer, medir,comparar,decidir.
2y3-Si a las preguntas Nos. 2 y 3 usted respondió: marco de base, esquema
metodológico, procesamiento de información, toma de decisiones, acción
y recomposición y explicar cada aspecto como se hizo en el texto.
4- Esperamos que la definición que usted personalmente dio para la evalua
ción, haya contemplado al menos estas cuatro ideas básicas:
Proceso de conocimiento, parámetro de análisis, objeto de evaluación,
resultado.
La respuesta a esta pregunta no necesariamente tiene que ser la defini
ción que sobre la evaluación se ha propuesto. Determine en qué no estu
vo de acuerdo, qué la modificó. . .etc.
Debemos recordar que en materia de evaluación no está dicha la última
palabra.
Si registró algún o algunos desaciertos vuelva a revisar loanterior Si no
PUEDE PROSEGUIR SU APRENDIZAJE.
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II. ERRORES MAS COMUNES
EN LA EVALUACIÓN
Las ideas y los elementos planteados acerca del concepto de evalua
ción nos pueden servir para señalar e identificar los errores teóricos y prácti
cos más comunes en el quehacer de la evaluación.
A nuestro entender estos pueden ser tres y aunque existen otros más,
consideramos que éstos son los más importantes:
— La evaluación como un oroceso neutral
— La evaluación como una actividad de élite
— La evaluación como momento último
A veces usted ha escuchado a personas refiriéndose a la evaluación como
un proceso de un juez para dirimir diferencias entre interpretaciones contra
puestas sobre resultados o expresiones sobre la necesidad de profesionales
altamente calificados para realizarla, o aquello de que hay que esperar a la
evaluación final para entonces emitir juicios sobre tal proyecto.
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Analicemos e^to más detenidamente. Veamos el primer error:
A) LA EVALUACIÓN COMO UN PROCESO NEUTRAL.
Como proceso de análisis, y como proceso de conocimiento de un
fenómeno, la evaluación no escapa a la discusión que dentro de las Ciencias
Sociales se ha venido planteando sobre el método del conocimiento. Al
respecto es interesante la discusión que se ha dado a nivel internacional,
sobre todo en la década del 70.
¿Es la evaluación un proceso aséptico? ¿Un proceso técnico? ¿Es un proceso
que se puede establecer al margen de las ideologías y de los agentes? o por el
contrario, es una actividad cognoscitiva que tiene como base una visión teóri
ca específica, que la condiciona y la alimenta?.
Esta discusión ha despejado grandemente un sinnúmero de falsas
apreciaciones. En la actualidad casi nadie acepta la evaluación como una
actividad descomprometida o reducida a un proceso técnico, sobre todo
cuando hablamos de evaluación de proyectos socio-económicos .
Al respecto es interesante ver como ciertos autores reconocen la relación
entre la evaluación y la estructura de valores o ideología de los sujetos de
evaluación. Más aún, llegan a exponer el marco interpretativo de la realidad
del cual parten para realizar el proceso evaluativo.
Algunos críticos sostienen que la evaluación, en la mayoría de los casos,
se efectúa para encubrir cambios tácitos de política y asignación de recursos.
Es claro, entonces, que la evaluación no es cuestión de ejercicios socialmente
neutrales para ponderar el valor y laeficiencia de un proyecto dado, o metas
y objetivos previamente determinados. La evaluación es mucho más que una
técnica o método, aún cuando sea usada en un contexto científico. Es una
actividad social frecuentemente vinculada a un proceso social de legitimiza-
ción y racionalización por parte de quienes tienen que dar cuenta de los fon
dos invertidos. No es sorprendente, en estos casos, que la técnica dominante
para evaluar la eficiencia de proyectos y programas sea el análisis costo-bene
ficio, donde el costo de los recursos o insumos es medido contra los benefi
cios producidos. En sentido estricto los "beneficios" son ganancia o alguna
otra forma de crecimiento económico. Sin embargo beneficio es un término
engañoso, porque aquello que es un beneficio para uno puede ser una des
ventaja o daño para otra persona, dentro de un grupo o población influencia
da por un proyecto o programa.
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B) LA EVALUACIÓN COMO UNA ACTIVIDAD DE ÉLITE.
Se ha considerado por mucho tiempo que la evaluación es una actividad
tan complicada y elevada, que su carácter "científico", la pone muy por enci
ma de los no especialistas. La evaluación, según esta visión, es patrimonio de
un grupo reducido, de una élite con un aura de cientificidad, objetividad y
conceptos abstractos, la cual poseería los "secretos" de objetividad.
Esta visión ha sido al parecer bastante superada por la investigación par-
ticipativa que se viene dando mucho en la práctica de los Educadores de adultos
latinoamericanos y del Caribe. En esta misma línea, es ya un gran avance el
consenso al que están llegando los agentes sociales involucrados en la práctica
de la educación de adultos, que consideran a la evaluación como un proceso
susceptible de ser conducido por los mismos ejecutores o practicantes. Den
tro de esta óptica, para que se pueda realizar una exitosa evaluación sería in
dispensable la participación de los involucrados en el proyecto en cuestión,
para que ellos hagan suyos los procesos evaluativos y sus resultados con el fin
de mejorarlos.
C) LA EVALUACIÓN COMO MOMENTO ULTIMO :
i
Otro error común es reducir la evaluación al momento final del proceso
de planificación de una determinada actividad. Esta visión tan esquemática
se plantea como si el hombre no estuviera en un constante proceso de valo
ración y análisis de la realidad. Es necesario cambiar esta percepción y descu
brir la inextricable relación que existe entre planeamiento y evaluación dentro
del proceso de ejecución.
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Como usted puede darse cuenta, el común denominador de todas estas
concepciones sobre evaluación es su unilateralidad o la profunda desviación
o exageración de uno de sus aspectos. Por el contrario, la evaluación debería
ser considerada como un proceso integral. Pero esto lo veremos en la siguien
te sección. Si está interesado en este enfoque, le sugerimos que siga adelan
te. . . pero después de verificar lo aprendido hasta aquí.
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AUTOCONTROL No.2
1. ¿Considera usted que los alfabetizadores, los docentes y los mismos




Si tenemos un plan de trabajo para un año,¿pueden contemplarse en él
evaluaciones cada mes, tres o seis meses? ¿Cuál es su respuesta y porqué?
SI: NO:
A que nos estamos refiriendo cuandodecimos que a veces la evalua
ción se considera como una actividad de élite?
¿Tiene interés en averiguar cuan acertadas fueron sus respuestas?




La respuesta es afirmativa.
Porque los integrantes de la comunidad deben ser quienes evalúen los
resultados obtenidos en la ejecución de los planes. El que sean ellos
quienes evalúen quita también del camino la concepción verticalista de
la autoridad y hace que la misma comunidad sea la que se comprometa
con los cambios.
Desde luego que si tenemos un plan para un año pueda y deba hacer
se evaluación cada uno, tres, seis y nueve meses. La evaluación solo al
final, es decir al año, sería contraproducente porque muchas de las
fallas y de los problemas que se tengan, al final pueden ser ya irrepara
bles. Muchos problemas trascendentes y muchos despilfarros económi
cos, sin mencionar otras consecuencias, pueden atajarse haciendo eva
luaciones periódicas y no sólo al final de un proceso.
3. La respuesta a este punto tiene mucha relación con la que se dio al pri
mero, cuando se habló de la participación de toda la comunidad en la
evaluación. La evaluación según esta concepción elitista es considerada
patrimonio de un grupo reducido, de una élite con una aureola de cienti-
ficidad y especialismo.
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Estuvieron satisfactorias sus respuestas? Muy bien. Continúe el es
tudio de la unidad. De haber tenido dificultades, revíselas volvien
do a estudiar lo anterior y continúe luego.
III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA EVALUACIÓN EN LA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
A estas alturas de nuestros planteamientos es necesario que establezca
mos una discusión que nos permita señalar cuáles son las principales carac
terísticas de la evaluación, no en general, sino específicamente en la educación
y particularmente en la educación de adultos. Esto por dos razones:
A. Para perfeccionar, delimitar y concretar aun más los elementos
teóricos sobre evaluación vertidos en las explicaciones anteriores.
B. Para sentar un marco-teórico común para el enjuiciamiento de los
diferentes enfoques teórico-metodológicos de la evaluación en la
educación.




La evaluación debe ser una actividad en la que participen todos los in
volucrados en el proceso educativo.
La participación en la evaluación de la educación de adultos debe hacer
se extensiva en dos sentidos:
En relación con los agentes institucionales de base, quienes reciben di
ferentes denominaciones, siendo la más común la de promotores de las co
munidades y agrupaciones de base.
En su aspecto semántico, considerando que el concepto de participación
habría que ampliarlo y precisarlo para que incluya lagestión y la movilización.
Expliquemos esto más detenidamente. Cuando hablamos de que la eva
luación debe tener un carácter participativo queremos precisar que el sujeto
de la educación de adultos debe participar en la gestión de la evaluación, en
su diseño, en su ejecución, en su síntesis, en sus conclusiones; que esta parti
cipación debe reconocerse dentro de un proceso dado, y que éste debe hacer
suyas las conclusiones y repercusiones. Nos estamos refiriendo a la participa
ción de los alfabetizandos, alfabetizadores y promotores de base. Esta participa
ción se expresa en eventos, en análisis plenarios, en diálogos y discusiones am
pliados y abiertos,etc. Todo esto en un proceso sostenido desde la cotidiana au-
toevaluación grupal de la sesión de enseñanza-aprendizaje hasta las actividades
generales y anuales. A esto se deben agregar los procesos que la propia comuni
dad y sus organizaciones gestan camino al aventurar y crear sus propios
procesos e hipótesis de evaluación sobre un proyecto dado. Es decir, la co
munidad puede, y en muchos casos lo hace sin que nos percatemos, estruc
turar su propio proceso de evaluación.
B) SISTEMÁTICA :
La evaluación debe ser igualmente una práctica constante periódica y
final que involucre a todos los diferentes niveles y tiempos en sus diferentes
aspectos.
Algo muy importante que debe quedar en claro es que laevaluación no es
un balance de fin de año.
No es tampoco un momento coyuntural en el que se contrata a un eva
luador o llega un especialista de una oficina superior al nivel local para reali
zar la evaluación del mismo.
Todo lo contrario, debe entenderse como una práctica inicial, constan
te, periódica y final, con la que a la par de planificar se evalúe la factibilidad
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del proyecto de educación, dándose un proceso constante de recolección
y análisis de datos para corregir sobre la marcha, para hacer análisis de co
yuntura, de proceso, de períodos, etapas, fases, etc., según sea el caso y la
necesidad. Esta práctica también se puede expresar en meses, trimestres,
semestres, años etc., dependiendo de la envergadura del programa o proyecto
y de la facilidad de movilización de los involucrados, así como también
de las prioridades del mismo programa.
C) EDUCATIVA :
A través de la evaluación todos nos educamos y nos reconocemos en los
resultados de la misma. Su significado concreto está precisamente en esto.
¿De qué nos puede servir una evaluación hecha tal vez con muy buenas
observaciones, si sólo un pequeño grupo las hace suyas, sólo una élite las en
tiende, sólo ciertas personas conocen su aplicabilidad? El que el personal
se reconozca en una evaluación, implica que la abstracción de una pequeña
conclusión final sea aceptada en su concreción por todo el personal.
Entendida asi la evaluación, serán la reflexión y el compromiso de todos
lo que permitirá superar la práctica y es precisamente así como se da la
función eminentemente educativa en la evaluación.
D) SENCILLA:
La sencillez es la característica que permitirá una más amplia parti
cipación en la evaluación, así como la obtención de resultados más prácticos.
Con esta característica nos estamos refiriendo a la simplicidad del sis
tema en su metodología general, en sus técnicas y en sus instrumentos de
recolección, procesamiento y síntesis de datos. Por mucho tiempo los es
pecialistas de la evaluación han recurrido a lenguajes, técnicas y esquemas
complicados de evaluación, con la pretensión de que a mayor sofisticación
del proceso de evaluación se obtendrá una mayor objetividad. Esto es falso en
su expresión simplista. Desde nuestra perspectiva, la sencillez de la evalua
ción, de su metodología e instrumentos está en íntima relación con la parti
cipación del personal. Nos interesan técnicas e instrumentos sencillos que per
mitan y potencialicen esta participación, y cuyos formularios de recolección
de datos, reportes semanales, mensuales, trimestrales, etc., no se conviertan
en obstrucción burocrática para el trabajo. Para ello deben estar diseñados de
tal manera que posibiliten el contraste, el análisis, la inducción y la deducción
de la práctica para razonarla y superarla.
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E) INTEGRAL :
La evaluación debe analizar los hechos y los fenómenos en todas sus
dimensiones y aspectos.
El análisis integral es la ponderación del fenómeno en su apariencia y
esencia, en su dimensión cuantitativa y cualitativa, en sus antecedentes, su
devenir y su perspectiva. La realidad debe ser entendida en su inserción y su de-
sarrollo. Cuando estamos evaluando no podemos separar el programa de su
contexto socio-político estatal o institucional, ni verlo como una fábrica a
la cual se proporcionan insumos a la espera de un producto al que se aplica
el análisis costo-beneficio. ¿De qué sirve analizar la dimensión cuantitativa,
la cantidad de alfabetizados por ejemplo, si no se examina también su dimen
sión cualitativa? ¿Si semanalmente se reportan datos, se exige una meta,
pero no se hace un análisis de ese dato ni se dimensiona la capacidad de aná
lisis del alfabetizando?
Precisemos: Tanto en el proceso cotidiano como en el coyuntural de
la evaluación, la cantidad es una expresión del problema o de nuestro objeti
vo, pero no es nuestro problema ni nuestro objetivo.
F) INTERDISCIPLINARIA:
Las cosas no se dan aisladas en la realidad. Al conocerlas, analizarlas o
evaluarlas tampoco podemos abstraerías o separarlas de sus múltiples'interco
nexiones.
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Al conocer la realidad y al evaluar un proyecto, no lo podemos hacer
desde el ámbito puramente educativo. Esto sería uno de nuestros mayores
errores. La inserción de un proyecto en la realidad y sus múltiples relaciones
e interconexiones con ella nos exige un análisis global del hecho educativo
que nos ocupa sin aislarlo de esa realidad. En ella puede estar la causa o'el
efecto, o ambos a la vez. La explicación a un problema no la encontraremos
solamente en el ámbito educativo, sino quizás también en factores de carác
ter psicológico, político, económico, etc. Esto es así, no porque queramos
complicarnos la vida sino porque la realidad esasí; ella no seencuentra segmen
tada o partida en niveles y la interpretación de cualquiera de ellos, de su




A continuación encontrará, en la columna de la izquierda, las prin
cipales características de la evaluación y a la derecha, definicio








a) Eleva el nivel de conciencia de los
involucrados, así como la compren
sión de los resultados.
b) Esaccesible a todo mundo y abier
ta a que se participe en cualquier ni
vel.
c) Involucra a los educandos y edu
cadores en el diseño y ejecución de la
evaluación y sus resultados.
d) Está estructurada en el tiempo,
en el espacio, en los aspectos partici
pantes para su realización.
e) No separa el objeto de evaluación
de sus interconexiones sociales y raí
ces económicas.
f) Analiza todos los aspectos, elemen
tos y factores del proceso educativo.
Verefique usted mismo la calidad de sus respuestas, consultando
nuevamente el texto en caso necesario.
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IV. PRINCIPALES ENFOQUES METODOLÓGICOS
DE LA EVALUACIÓN
Si usted considera que ya tiene internalizado el concepto de evaluación
está entonces en condiciones de analizar los diferentes enfoques metodo
lógicos de la misma. Si no es así, le recomendamos vuelva a releer las pá
ginas anteriores de esta unidad subrayando las ideas que usted considera re
levantes al concepto de evaluación.
Le sugerimos este trabajo puesto que una vez que usted haya entendido
bien cuáles son las ideas básicas que persigue el proceso de evaluación y los
tiempos en que estas ¡deas básicas se insertan en el proceso, tendrá armada
la estructura cognoscitiva que le permitirán a usted evaluar los principales
enfoques metodológicos de la evaluación.
Bien, como dijimos anteriormente la evaluación como cualquier otro
proceso vinculado al quehacer humano, es dinámica y debe ser ajustada
conceptual y metodológicamente a las realidades actuales.
A. EVALUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS PREVIAMENTE PLANI
FICADOS.
Este enfoque es el más ampliamente conocido y a la vez es la estrategia
más clásica y tradicional de evaluación aplicada por los involucrados en el
campo del planeamiento.
Su objetivo básico es determinar si un programa o proyecto en parti
cular ha logrado sus metas y objetivos. Su procedimiento general es:
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1. Determinar las metas y objetivos del programa (supuestamente es
to se encuentra trazado en el plan).
2. Convertirlos en indicadores cuantitativos o que se puedan medir.
3. Recoger un juego de datos sobre la base de los indicadores, previo
al inicio del programa, y otro juego al finalizar éste.
4. Comparar los dos grupos de datos según las metas y objetivos esta
blecidos.
5. Determinar el grado de éxito.
Esta corriente incluye diferentes variantes; una es la que se conoce
como "Evaluación de impacto del proyecto," que pretende ser una versión
más dinámica. Asume la forma de diagnóstico de la situación del proyecto
que se está evaluando, determina el espacio entre lo esperado y lo realizado
y prescribe a continuación las medidas a tomar para cerrar esa brecha o espa
cio. Dentro de esta corriente se evalúan aspectos tales como:
— La adecuación y pertenencia de las metas y objetivos planificados.
— La eficiencia en el uso de recursos.
— Los efectos del programa.
Usualmente esta corriente se presenta como una investigación profesio
nal y objetiva y a los evaluadores como científicos en este campo; el criterio
básico de ponderación es el dato cuantitativo: cuántos alfabetizandos, cuán
tos círculos de alfabetización, cuántos desertaron, etc.
En su versión más burocrática, se presenta como una evaluación al
final del proyecto o programa para determinar el logro de metas; el poco
o nulo éxito del programa se atribuye a la incompetencia de los involucrados.
En su versión más completa o sofisticada, pretende determinar las cau
sas de las fallas, los factores externos e internos que incidieron, así como el
impacto de los resultados.
B. EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
Esta corriente parte de una crítica al anterior enfoque, observando que
una evaluación no sirve de mucho a un proyecto cuando éste ya ha terminado o
cuando ya se han realizado sus principales acciones. Desde esta perspectiva, la
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evaluación debe ser una acción previa o debe acompañar las acciones. En un
sentido más estricto, la evaluación debe servir para tomar las decisiones que
luego se traducirán en acciones.
La evaluación se ve así como un proceso meramente técnico que evita
rá, por su objetividad, las amplias discusiones ideológicas.
Este enfoque es conocido como modelo C.I.P.P. (contexto insumo,
proceso y producto), el cual básicamente pretende establecer una evalua
ción antes de cada momento determinante de la vida de un proyecto o pro
grama. Así tenemos:
1. La evaluación de contexto.
Pretende ser un diagnóstico del área donde se va aplicar o realizar un de
terminado proyecto, tratando de delimitar la problemática básica; so
bre esta base se hace una prescripción. Esta evaluación tiene como pro
pósito determinar los objetivos de un proyecto y es la base para determi
nar el planeamiento.
2. La evaluación de insumos.
Pretende determinar la disponibilidad y calidad de recursos necesarios
para realizar un proyecto, para poder hacer el diseño del proyecto y para
estructurar las actividades pertinentes.
3. La evaluación del proceso.
Pretende ser un análisis de los métodos v procedimientos de trabajo, así
como una evaluación paralela concomitante a la ejecución; la finalidad
es proporcionar información para hacer correcciones en el camino.
4. La evaluación del producto.
Se pretende medir v analizar los logros con el fin de reciclar y recompo
ner elementos disfuncionales.
Visto dinámicamente, este enfoque propone la evaluación no únicamen
te como algo previo, sino también como una actividad paralela y poste
rior a la acción que se quiere evaluar. Así tenemos que el contexto no
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sólo es evaluado al principio, sino también durante y después del proyec
to, tanto para los insumos, los recursos, el proceso y el producto.
C. EVALUACIÓN SIN OBJETIVOS PREVIOS.
r
Este enfoque pretende evaluar los resultados y efectos de un determi
nado proyecto sin tomar en cuenta los objetivos propuestos inicialmente. Así
el evaluador se apersona en el lugar de los hechos y trata de determinar cuá
les fueron los efectos reales de un determinado programa y evalúa éstos co




Esta forma de evaluar nos permite ponderar los resultados reales en su
verdadera dimensión e importancia, y, por lo tanto, percibir con más nitidez
los efectos colaterales.
La evaluación con libertad de objetivos se apoya en los siguientes pre
supuestos acerca del evaluador:
— Debe ser alguien externo al programa o proyecto,
— Carece de o no se le proporciona información sobre los objetivos y
metas del programa o proyecto educativo.
— Emplea patrones y parámetros externos, tales como experiencias o
indicadores, con los cuales compara o comparte los resultados del programa.
— Carece de o tiene el mínimo contacto con el personal ejecutor.
D. EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL JUICIO DE UN ESPECIALISTA
Este enfoque está vinculado a la utilización del juicio humano como
principio organizador. El elemento clave es la presencia del evaluador o de un
equipo de evaluadores con credibilidad, dada su amplia experiencia o cono
cimiento sobre un campo determinado. No se pone mucho énfasis en la re
colección rigurosa de datos, sino más bien en la perspicacia y en la capacidad
crítica de los evaluadores.
El evaluador interpreta los datos basado en su propia experiencia. El
método empleado incluye entrevistas, observaciones y revisión de documen
tos seleccionados a juicio del evaluador. El equipo de evaluadores se hace
presente en el sitio del proyecto y, después de una cuidadosa revisión de to
dos los aspectos, presenta un informe enjuiciando la realización del proyecto.
E. EVALUACIÓN NATURALISTA.
La evaluación naturalista parte de la asunción de que existe una diversi
dad de ideologías y puntos de vista en los involucrados y sostenedores de un
determinado programa, lo que hace que en términos generales no puede exis
tir una verdad aceptada simultáneamente por todos. La evaluación naturalis
ta pretende crear un consenso entre ellos, partiendo de la oferta de informa-
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ción confiable para todos, sobre la cual los involucrados pueden establecer
necesidades comunes, lo que puede servir como punto de referencia para sus
respectivas acciones y decisiones.
Se pretende tener una visión totalizadora del programa y, más que dise
ñar y usar instrumentos muy "técnicos" de recolección de datos, el evalua
dor procede más como un antropólogo o reportero que pretende sacar ca
tegorías de la realidad, más que aplicarlas.
El énfasis se pone en la observación e investigación participante, en las
entrevistas inestructuradas y en la revisión escrupulosa de la documentación
histórica. Este enfoque está más vinculado a actividades participativas, ya
que no pretende manipular a los grupos humanos; sin embargo frecuente
mente sirve menos que otras tendencias o enfoques para establecer la rela
ción de causa y efecto en el sentido más empírico.
F. LA EVALUACIÓN COMO SISTEMA DE PARTICIPACIÓN.
La evaluación es vista como una función de toda la estructura del pro
yecto y participan en ella todos los involucrados. Su finalidad central es hacer
de la evaluación un vehículo de participación de todos los involucrados para
analizar la marcha del proyecto y definir su rumbo. Considera a la evaluación
como un proceso constante de seguimiento, pero a la vez como una activi
dad específica.
Lo que importa en última instancia son los objetivos o intereses que de
terminen los participantes.
A través de propuestas de diseño y de reuniones de análisis a diferentes
niveles, los involucrados participan en todas las fases de la evaluación.
— en su diseño
— en su realización
—en la ejecución de sus resultados, etc,
Este enfoque presupone un alto grado de autonomía del proyecto y tí
picamente se refiere a un modelo que se aplica a organizaciones sociales o a





En hoja aparte-diseñe un cuadro sobre los principales enfoques metodo
lógicos con tres columnas, en las cuales se consignará el título del enfo
que, objetivo y procedimiento.
Para cada enfoque, defina los objetivos y describa el procedimiento.
Consulte el cuadro resumen que se.incluye en anexo al final de la
unidad, sobre los principales enfoques metodológicos de la evaluación,






















































Al inicio de esta unidad abrimos una discusión sobre el concepto de eva
luación, vimos sus elementos y las características generales de su aplicación
en educación, y particularmente en la educación de adultos.
Se estimó necesario empezar así antes de pasar a los diferentes enfoques
de evaluación. El establecimiento de una base conceptual o marco de refe
rencia desde el cual poder analizar los diferentes enfoques, nos ayuda a so
pesar los pro y los contra de cada uno.
Luego, mediante la exposición sumaria de los diferentes enfoques, pudi
mos romper con esquemas tradicionales y con la creencia de que sólo hay
una verdad, o una sola definición de evaluación, o una sola forma de hacer
la evaluación.
En este sentido, la descripción de los enfoques no tenía como objetivo
un afán de erudición ni la presentación de un recetario, del que se pudiera
escoger el enfoque aplicable a nuestra realidad.
Se ha pretendido más bien la creatividad para que, partiendo del conoci
miento de la propia realidad, usted puede conformar su propia estrategia
de evaluación tomando los elementos de aquí o de allá que usted considere
necesarios, adaptándolos y reconstruyéndolos de acuerdo con las necesidades
y características de su campo de acción.
No estará de más insistir en las siguientes precauciones :
1. Los conceptos aquí vertidos no debieran servir para poner etiquetas ni
a nuestra práctica ni a la de otros.
2. No se debe caer en esquematismos o dogmatismos, ya que los enfo
ques aquí vertidos no necesariamente se excluyen.
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3. Por lo general cada corriente tiene sus propias técnicas y conceptos.
Cada enfoque puede aportar también su propia definición a una misma
palabra.
4. Sobre la base de un buen marco teórico, podemos ser creativos y tomar




Seleccione un enfoque de los analizados anteriormente, trate de analizar
sus aspectos positivos y negativos.
Si usted toma como base de las características expuestas en II, podrá lograr
un análisis integral del enfoque escogido.
1. Verifique"qué concepto tienen de su evaluación los compañeros
docentes y directivos que trabajan con usted. Analice las respuestas que
le den y elabore algunas conclusiones de acuerdo con lo explicado en
esta unidad en el Tema I, al comienzo de la misma.
2. Identifique, reunido con sus compañeros de trabajo algunos erro
res que se tienen en la evaluación en su institución y explique por qué
los considera errores y proponga algunas soluciones para salir de ellos.
3. Es posible la evaluación participativa en su comunidad ? SI: NO:
Señale y explique brevemente los aspectos facilitadores y los limitantes
para lograrla indicando de qué manera pueden superarse las limitantes.
4. Mencione y explique brevemente los seis enfoques conocidos actual
mente sobre evaluación.
Si registró algún o algunos desaciertos vuelva a revisar lo anterior,
antes de continuar.
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